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ABSTRAK
Teknologi ekologi seperti lahan basah yang dibangun untuk pengolahan air limbah merupakan solusi inovatif untuk perlindungan
dan restorasi lingkungan, Floating Treatment Wetlands System (FTWs) merupakan sebuah konsep pengolahan baru menggunakan
macrophytes akar  pada tanaman air yang tumbuh dan dimodifikasi dengan system mengapung. Tanaman air tempatan yang
digunakan  banyak ditemukan dan hidup subur sebagai gulma di kawasan persawahan seluruh Aceh yaitu Actinoscirpus grossus.
Variabel divariasi terhadap tinggi tanaman, tinggi tanaman pada kolam I yaitu 90cm â€“ 150cm dan tinggi tanaman kolam II yaitu
50cm â€“ 90cm serta kolam III kontrol tanpa tanaman, dimana influent dan effluent dianalisa. Hasil penelitian menghasilkan
efesiensi penurunan rata-rata (% EP) yang sangat signifikan yaitu TSS:98.28%, TDS:61.70%, NO3-N:76.34%, NH4-N:97.75%,
PO43-:89.45%, BOD:97.77% dan COD:98.30%. Proses manajemen pemotongan tanaman secara berkala juga menjadi bagian
penting bagi tanaman air Actinoscirpus grossus untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengolah limbah.
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